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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destino.—Se apruebo.. la determinación adoptada
por •el Excmc,. Sr. Capitán General del Departa
meni-o Marítimo de El Ferrol del Caudillo en 17 de
abril próximo pasado al disponer que el Capitán de
Engata (A) 4cl_n Danie:1 Novás Torrente se haga
cargo de la Segunda Jefatura del Estado Mayor de
dicho Departamento, sin wrjuicio de su actual des
tino de Comandante del crucero Navarra.
Madrid, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
EXCIMS. Sres. Capitán Geneiral els:1 Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que ctl se4r relevado en su actual
destino de Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor
del ..A.rsen7.11 de La Carraca el Capitán de Fra_g-atiii
de la Escala Complementaria D. Mianuel Garay Lobo
que& a las órdenes del Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán •General del Departamento
,Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
~-1 s aprueba la determinación Ildcptada .el
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Fe.rrol del Caudillo, en 17 del actual,
al disponer que l Co.p4án, de Fragata (F) D. An
tonio Díaz-Pache Moreno torne el mando del caño
IUTO Legazpi, con carácter provisional, sin perjuicio
de su actual destino -de Ccrnandante del Sarmiento
de Gamboa.
iMadrid, 4 (13 mayo _de 1950.
REGALADO
EXCITIOS. Sres. 'Capitán General del Departamento
,Marítimo de E1Ferro]. del Caudillo y Vicealmi
rante, Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se n,mbra Comancliinte del cañonero
Cánovas del Catillo :11 Ctapitán de Corbeta (S. E.)
D. Salvador Vázquez Durán, quel cesará de Segun
do. Comandante del destructor Liniers con la an
ticipación necelsuria para tomar posesión del mandi;
que se le confiere en 15 de junio próximo, fecha en
que cumple 1a condiciones regtinventarias para el'
acenso el- actual Comandante de dicho cañonero.
)Este destino sie. confiere con carácter forzoso a
efectos administrativeis.
}Madrid, 4 de. mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. apitanes Generales de los Departa
mento.z) Marítimos de Cartagena y• Cádiz y -Vice
almirante jefe dzl- Servicio de Personal.
Se dispone pase destinad) tal la Escuela de
Guerra Niival .el Oficial segundo del Cuerpo Paten
tado de 'Oficinas D. Ricardo Jiménez' Revenga, que
cesa en la Habilitación General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
;Este destino se confiere con eiarácter forzoso a
iefictels administrativos. -
Madrid, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
EXcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la -Armada, -Capitá.n General del Departan-len
to MPirítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes :de
la Jurisdicción Cential y del Servicio de Personal.
-~1 Se dispone cese en la Dirección de IVIliterial
de este' Ministerio, una vez que sea relevado, y pase
destinad-:‘ a los Servicíos de Intendencia del m. ismo,
e1 Oficial segundo de Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Francisco Jiménez Sánchez.
Este destino se confiere con cnrácter forzoso a
'ef:ctos administrativos.
.Madrid, 4 de may.) de 1950.
REGALADO
Excmo
.
Sres. Alminnie Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes jefeis de la jurisdic
ción Centnil, Dirección de Material y .Servicio de
Personal.
••■•--Wmwma
Prórrogas de licencia. —Como resultado dé ins
tancia formulada por el Capitán de 'Corbeta de la
Escala C(implementaria D. Juan Moreu Hurtado, y
conFormidad- con- lo informado pc',i- i Se.rvi¿r1
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de Sanidad y lo propuesto por el de Perscpal, se
conceden al mismo (kv:- meses de prórroga la li
cencia que por enfermo le fué ,concedida por' Orden
Ministerinl de 16 de febrern último (D. O. núme
ro 42) para !esta capital, debiendo continuar perci
biendo sus haberes pc,ii la Habilitación General del
Ministerio.
{-di-id, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
Sres. Almirnnte jefe de la .furisdicción
Central, Viceálminnte Jefe del Servicio de Per
isonal y Generales jefes Superior de 'Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Liccncias. Colmo resultado de instancia formula
da par fel Teniente (.1,,e Navío (A) don_ Eniilo Jáu
deneis- Alvarez, y del conformidad con lo inferm.
do, por tel. Servicio de Sa.nidad y lo -propuesto por
el-de-. Personal, se cr-nceden .al mismo cuntro ,meses
de licencia para restablecerse ,de enfermedad con
traída, .en _Gu'nea, para esta. crpital, a partiir dé 4 de
abril último,_.-fecha en que le fué anticipada por iel
Excmo. Sr. Capitán General del Tierortamento Ma
dítima de Cádiz, percibiendo ,sus haberes, durante el
disfrute de la misma. por la Habilitación General
-del Ministerio.
_
Madrid, 4 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General - del- 'Departamento
'Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Ser
v;cio de Personal y Genenles jefem Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
9? le dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencini para cintraler
matrimonio con la serioritar Francisca Arce Toimil
al Teniente de Navío • D. José López González
Madrid, 4 do mayo de 1950.
REGiAiLADO
Exemos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Mnrítimo de. El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
Tante Jefe cid Servicio 'de Personal.
di
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos. — Para cubrir vacantes existentes ten
la *plantilla' de Mozos de Ofició die este Ministerio,
se e-Invocan tres de dichas plazas entre el personal
que reúna, las con,diciones siguientes;
Servir o haber servido en la Armada durante seis
años, como mínimo, cumplidos dentro de la! fecha
Ta. publ'eación del pres•,nte concurso.
ertntar treinta ario.: cumplidos de edad y re.r me
nor de cincuenta e a misma fecha.
Pann la szlección de los concursantes entre los que
reúnan lns condiciones dichaz, se tendrán en cuen
ta las circunstancias, que a continuación se relacio
nan, por el orden en que, s( indican:
(o) 'E-llana-tos Mutilados del Guerra w,r. la Pa
,. .
tr'a, útil.
1.) ;Hallarse en posesión de la Cruz Laureada de
S2:11 Fernando, indivdual.
,c) Hallare en posesión (le l 100011a Militar,
-individual.
d) Ser ex combatients del Movimiento
.e) Dizntro- d,5 -cada una ple las' !circunstancias ex
presadrs se tendrá en cuenta lel empleo que ostenten
'en.la Izetualidnd II ha‘.7an selvido hasta la fecha 'de
su ticenciamientb.
Nacional.
Lis solicitudes, curzacIrs por -conducto reg.-,lanaen
tal-in .v acompariadas de las correspondientes copiats
de Libretas, -deberán hallarse en .este Ministerio en
un plazo de treinta diis., c-ntados a pirtir de la fe
d-1% (101 DIART0- OFICIAL ?en que se publica esta con
voCatoria.
;Las Autoridnd-s jurisdiccionales, al cursar las so
licitudes, deberán il-f-mmar, a la vista de los ante
..
cedentes que posean de los inteiretsaclos y los que pue
clanL adquirir mediante la información que estimen
precisa, •ssá los consideran o ric dignos de( ocupar las.
plazns de que Se trata.
Terminado el pinzo de admisión de instancias, pa
sarán éstas a la junta Permanente • del Cue-tpo de
Subnficiales, para su informe acerca de la proceden
cia, de lidinislión del solicitante., y una vez efectua
do les' °guisa°, por el Servicio de Personal se pro
cederá a su clasificación, con 'arr-glo a las condi
ciones y drcunstancias apuntadas, formulando en 'Eti
vistn la, oportuna propuesta.
Madrid, 4 de mayo de 195o.
Excmos. Sres.
REGALADO
Alsrensos Para cuhrir vacante !existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerno de
Subofie'lles,, y de conformidad con lo informado por
In junta Permanente. do dicho Cuerpo, se promuevú
al expresado emplen al segundo D. Antonio Ríos
Fertrín, con- .antigüedad r c's de. agosto elA r948 y
,efectos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo de 1950; tescalpyfonánaasn 'a continuación
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del de su mismo empleo D. Victeiriano Migueles•Cobas. -
Madrid, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Cemandant„ General de la Escua
dra, Almirante Jefe del Sé-rvicio d5 Personill yGeneral Jefz. Superior de Contabilidad.
Ascensos. Parra cubrir .vacantet existente -en el
empleo de Cindestabk. primero del Cuerpo de S.ub
v der cenformidad cori lo informado por /a
Juoi: Permanente de dicho CuerpO; se 'promueve al
expresadT1/4 eimpleo al s-g,undo D. Francisco, MedinaMaritínez, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectcs administrative's a partir de la revista del
mes ch. iti-vo de. ioso ; ,escALafonándose a continua
ción del d-:-_•• .su_ misino ,e-m-Deo D. Juan González
Larrea.
Madrid 4 de may:: de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gent-tal del Depailamento
Marítimo do Cart.Pgena, Almirante Jefe, del Ser
vicio de Perc,x_ril y "General Jefe Supeirior de
Contabilidad.
- Maestranza de la Armada.
e
Nonzbranzientos.—Como continuación a. la Orden
Ministerial cI2, 12 de enerc de 1950 (D. 0. núme
ro 12), se cc4neede el ihgreso n la Maestiránza de la
Armada, con u categoría de Auxiliar Administra
tirvI del tercera, a, Mecanógrafas provjsionales
que a continuación se rell:cicrtan, con expresión de
los d2,stin-s que se les confiere y que al frente de
°ida una se indica :
DepartamentoJMarítimo de Cartagena.
Señorita Affronia Verdaguer García. Coman
dancia de Morirm de Barcelo'na.
S'eficirita Caridad Rodríguez Martinez.--Factoría
de Subsiieneías.
Señorita María López, Bcrnal. Factoriii de Sub
ci-Aencias.
Sefi-rita -Gregoria Hernández Heredia. Factoría
de_ Subsistencias.
IS51orita María Rosiquci, Ruiz. Servicio de
Transrnisicnes.
S2tiorita María del Carmen Guerra Mora --Ser
vicio de Transmí,iones. -
1
A todas las reseñadas se les confiere 111. .antigüe
dad y L. fectos administrativos de primero de abril
Madrd, 4 de mayo de 1950.
REGALADO
Excrnes. Si es. - Cpitán GeirKral del Departamento
Murítimo de 'Cgrtagena, Almirante Jefe del Ser
vfcio de -Pers,onal y Genral Jefe Stiperior de
Corlabilidad.
o
Personal vario.
Prácticos. dc Plu'rto. Como ;resultado - del con
•curso-cposición celebrado paTa cubir dos plazas; de
Práctico de Nú.msiro del Puerto de Huelva, se nom
bran para dicho Corgo a lcs. Capitanes de la . Mari
Tiar Mercante D. Alfredo Videa Amechazurra y don
Francislco Barriga Cairó.
de mayo de 1950.
REGALADO
Ex—cmcss. - Crvitáni General: del. Departamento
Marítimo .de' Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vic-io de Personal y Subsecretario de' la Marina
Mereante. •
RECTIFICACLOWES
Padecido error - cle copia en la relación de. quin
ctuenio:, publicada en .el- DIA.Rio OFICIAL núm. 99
del pres:nte rño, eh. lo qije.-. se refiere al Celador
..Mayor de -Purirte), ',-retirado, D. Juan D. Bueno Con
clu,d-;, se rectifica !,:ri el 'sentido de. que las 3.000
pesetas antiale cone2didas lo son po,r seis qüinque.-
de por tics, como por.,error se dice."
Madrid, • 4 dé mayo' dt :Capitn d Na
vió, Director MARI() OFICIAL, P. A., Enrique.12.11;gracr.
REQUISITORIAS
Valentín Scilifi,) Rodríguez, hijo de Valentín y de
naftural de Caddra,, vecino de Rancl;,_,, (Pon
tevedra), de treinta y-nueve arici.zi (h. edad.
Severianio Amador Fernández B?rmúdez, hijo na
tdal de Maríl IVIanuela Fern5n&z, natural y ve
cino de San Esteban de Pravia (Asturias), de trein
ta v seis_ arios de edad.
Lino ,Ngitos. Pineiros, híj,o de Alejo v- de Dolo
res, natural de tOveiroi, • Ayuntamiento de Riveira
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(La Coruña), vecino de Bretol, de treinta y nueve
arios de edad; y ,
Miguel Soler Veguer, inscripto marítimo del Tro
zo de Barcelona, folio 1.297 de 1919, cuyos demás
datos se ignoran; _tripulantes del vapor Mar Ti
; procesados ien la causa número 131 ek.-. 1944
por el delito de deserción mercante ; comparecerán,
en 'el término de quince días, antí el Capitán Au
ditor de laí Armada D. Guillerm7_) Pérez - Olivares
Fuentes,. Juez instructor de la presente causa, en v la
Comandancia .Militar ,de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarados... rebeldes.
Barcelona, 13 de marzo dé 1950. — El Capitán
Auditor, Jcez instructor, GuillerntrY Pérez-Olivares.
Manuel López Villar, -hijo de Manuel y de Do
lores, natural de Bouzas (Vigd), provincia de. Pon
tevedra, domiciliado ,últimamente en Pontevedra,' de
estado casado., profesión • Marinero, de treinta y un
arios de c.dad, está reclamado; estatura regular ; sabe
leer• y .!».:icr-ibir ; procesado por el- s'upuesto delito de
hurto, en la actualida.d ausente ; comparezca, ¡en ''el
término de treinta días', a partir de la publicación
de iesta, Requisitoria, ante lel señor Juez instructor,
Comandante- de Infantería de Marina D. "litariano
Cama.zan.o Romo, re,sidenit;e en El Flerrol del Cau
dillo, para 'resp:)nder a los cargos que le resulten en
causa. que por el expresado delito de hurto se le ms
truye ; bajo apercibimiento que, dé no efectuar su
presentación c.r1 el plazo citado, será declarado re
El Ferrol del Caudillo, 24 de marzo de 1950.--El
Juez instructor, Mariano Camazano Romo
Manuel Villtwerde Somoza (a) "El Chuvia", hijo
cíe -Ramón y de -bolina, natural de /Coya - Bouzas,
. provincia de Pontevedra, domiciliado últimamente en
Coya, de ;estado soltero, profesión Marinero, -de
veintisiete años de edad, estatura alto; .sus serias
pdo y cejas negros, ¡ojos castafios, na
riz grande, •cca regular, barbilla -redonda. Color sa
no., su frente espaciosa ; serias particulares, ninguna ;
sabi leteir y ¡escribir ; proc2sado por hurto en causa
-núl'neto 206 ele 1949, en la actualidad en libertad
provisional; comparecerá, en -el término de quince
días., a partir de la publicación de esta Requisitoria;
ante :el .señor Jtgz instructor I). José Vega Cabana,.
Ccmandarte de Infantería de Marina, residente en
Gra.vina,, 8, segundo, El Ferrol del Caádillo„ para
,nsponder ¡a; lós cargos' que le resulten en causa que
por el ,expresado delito,sle le instruye; bajo apei-ci
bimiento que, de no efectuar su presentaciá en el
plazo citado, será declarado rebe[de.
El Ferrol del Caudillo, 30 de marzo de 1950.
El juez instructor,- José Vega Cabana.
Tomás Blas Bical, Soldado, hijo de Manuel y de
Julia, natural (12 Madrid, provincia de ídem, domi.
cirado últimamente en Elvira, 14; de testado soltero,
profesión Calefactor, (-1.e veintiún sarios dé edad:
(1-1tá precesaclo por deserción ; estatura, 1,7o metros;
sus .seriao persorales: pelo y cejas castaños, ojos
pardos, nariz r---gular, boca pequeña., barba naciente,
celar _tanoi, su frente ancha ; serias particulares : una
cicatriz -e.nt el lado izquievdo do la barba.; sabe leer
y escribir precesado
^
por cielito de -deserción del
Tercio de Levante de Infantería de Marina, en la
actualidad 'en ignorado paradero; comparezca., ;en el
térinno d.e treinta días, a partir d2 la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, .Te
nientz, Coronel Infantería de Marina D. Cesáreo
Arias: Baltar ; residente en Cartagena, en el Cuartel
de • Irrtrucción, para responder a los cargos que le
rsulttit n causa que por el expresado cielito de
deserción se le instruye ; bajo apercibimiento que,
de no efcs.-..stuar su preintación en él plazo citado,
'será declarado rebelde. Caso dei ser habido, deberá
dar. cuenta l)O l medio más. rápido al excelentí
simo serior Almirante, Capitán General del- Depar
.
lamento.
1Cart2,gena, 18 de abril de 195o.—El Juez ^instruc
tor, Cesáreo Arias Bailar.
DIcln Manuel Filgueira CéspIdes, Alférez de Infan
tería de Marina., Jtt:.=z instructor de la causa nú
mero 1.18 de 1948, instruida por 'el delito de hur
to contra el procesado en la• misma Eladio Abad
'Hago saber : Que siendo necesaria la comparecen
cia del mismo procesado para hacerle netificación
de la sentida recaída en la referida causa, se cita
y •.emplaza para que, ;en el plazo de quince días, a
pa rt;r de ia publicación de la presente Requisitoria
en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARTNA, Poietín Oficial de la
provincia de La Coruria, así corno 'en lei.; periódi
cos locales, _será declarado-en rebeldía, con arreglo
a derecho, caso de no hacer su presentación en el
Tunradr, sito •en el Tercio del Norte de Infantería
du Marina El Ferrol del Caudillo.
Serias: Eladio Abad Díaz, hijo de Ideonardo y de
María, de treinta y dos arios de edad, natural de La
Corta, con domicilio ,(n la calle de Cordelería, nt'l
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mero 7, bajo, de estado soltero y de profesión Ma
rinero.-
Dado en El Ferrol del Caudillo a veintiocho de
febrero de novecientos cincuenta.—EI Juez ins
tructor, Manuel Filgueira Céspedes.
Francisco Sánchez Roca, hijo de Juan y de Jer6-
nima, natural de Palma d Mallorca, viudo, de cua
renta V cuatro arios de edad. sin domicilio conocida;
procesarlo por el delito de hurto -en la causa núme
ro 19 de 1945; comparecerá, en el término de quin
ce días, ante el Capitán Auditor de la Armada don
Guillermo Pérez - Olivanes Fuentes, Juez instructor
de la pretzente causa, enla Cemandancia Militar de
Marina de Barcelona, Hio apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Barcelona, 22 de febrer( d? 195o. E: Capitán
Auditor. juez irstructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Por el presente se cita, llama y emplazg., un
dividuo llamado Juan, de uric veinte años de -edad,
que sude prestar sus servicio:. Ayudante de
c-cina en los buques de la Compariía Naviera Mac
Andrews y Co. Ltd., de aspecto sano y fuerte, die
un metro sesenta aproximadamente, color moreno,
negr-i- ondulado, ojos grandes y oscuras y que
'en la cara anterior de iai mano derecha tiene una
cicatriz de unos dos o tres centímetros, y quc es afi
donado al canto, para que. en el plazo de treinta
días, contados a. partir de la publicación del preisten
te, comparezca ante el señor juez intructor de la
Cernandancil Militar de Marina de Valencia, sita en
la call'cl del Almirante Mereer, número 30, para ser
oído y responder de los cargos que le resulten por
la sustracción de un reloj y una sortiia, valorados_
en unas ,once mil peseP s, lo cual se llevó a cabo a
bordo del vapor inglés Palacio, en el Puerto de
Barcelona ; advirtiéndole que, de no 'efectuarlo, le
parará el _perjuicio a aue haya Itrzar.
Se ruega a las Autoridades, tr,nto civiles 'como
militares, ordenen las oportunas gestiones para la
identificación. huscl v captura de dicho sujeto. que,
caso de ser detenido, debe ;s-er puesto a disposición
de este juzgado, en el punto del su residencia.
Dado en Valencia a 22 de marzo de 1050. —El
Tuez instructor, Manuel Sala.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
- ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL GRUPO DE
:74 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPO "A" CON DESTINO
A ALMIRANTES, GENERALES Y JEFES DE LA ARMADA,
CINCO PARA PORTEROS, EN LA CALLE DE FRANCISCO
SILVELA CON VUELTA A LA AVENIDA DE LOS TOREROS
Y CARTAGENA, EN MADRID.
Acordada por el Patronato de Casas de la Armada
la construcción de 74 viviendas protegidas tipo "A",
con destino a Almirantes, Generales y Jefes de la
Armada y cinco para Porteros, en el solar sito en
la. calle de Francisco Silvela con vuelta a- la Avenida
de los Toreros y Cartaga-na de esta capital, según pro
yecto redactado por el Instituto Nacional de la Vi
vienda, acogiéndose al Reglamento del citado Insti
tuto Nacional de la Vivinda y al Dz-creto de 21 de
diciembre de 1945 y 5 de septiembre de 1946 de
constitución de este Patronato,
Se hace saber : Que durante quince días naturales,
contados a partir de la fecha en que S2 publique este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se admitirán
en las Oficinns de este Patronato (Paseo del Prado,
número 7, ¡bajo), hasta las trece horas de la mañana,
proposiciones para optar a la subasta de las obras que
al principio se reseñan, cuyo vpresupwsto de contra
ta, incluidos beneficio industrial, honorarios faculta
tivos de dirección, aparejador y obvenciones, ascien
de a 14.660.577,62 pesetas, debiendo quedar termi
nadas las obras en un plazo de veinticuatro meses,
cantados a partir del día de su crmienzo, y siendo la
fianza provisional p«ár-a. poder concurrir al concurso
subasta de 241.6o5,77 pesetas, que se depositarán en
la 'Caja General de Depósito a disposición del Pa
tronato de Casas para la Armada, en metálico o en
valores del Estado.
El provee() completo estará de manifiesto en las
ocinas de este Patronato y en las del -Instituto Na
cional de la Vivienda, calle del Marqués de Cubas,
número 21, en las horas hábiles de cficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerraclós,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las refer7..n
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituklo la fianza provisional, y
el otro conteniendo la pro-posición económica.
La apertura de los sobres se verificará al (lía si
gilente de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará constituida por el Presidente y tres
Vocales del Consejo 'Directivo del Patronato de Ca
sas de la Armadía. el Gerente 'y el Secretario de este
Organismo. Asistirá un representante del Instituto
Nrcional de la Vivienda. v d'el 'aleto dará fe el No
tztio al que por turno corresponda.
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Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados._ se destruir. án
ante. Notario, prociediéndose a continuación a la n.per
tura, ante dicho Notario, d.e los sobres restantes, ad
judicándose la obra a la proposición más baja. De
existir igualdad, se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate, .se devolverán a los licitado
•es los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos presentados, reteniéndose oportunamente los
que ke refieran a la proposición declarada más ven
ejosa.
El adjudicatario, una vez terminado el remate, ele
s.tará la fianza provisiónal . a definitiva, qu,2 deberá
quedar depositada dentro 'de los quince días siguien
tes al de la adjudicación en la ya citada Caja, per
die•do, en otro caso, la fianza provisional y caclu
cando la concesión. En los quince .días posteriores
deberá. otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato, incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
pcsitada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se 'elevará a 483.211,5.5 pesetas.
El licitador acompañará a su proposición la rela
ción de remunerac•ones mínimas en la forma deter
minada en el apartado a) del Real Decreto-Ley ,de o die
marzo 'de 1929 (Gaceta del .7).. Una vez que le sea
adjudicada la obra, presentará el .Contrato de Tra
bajo que se ordena en el apartado b) del mismo De
creto-Ley.
.Las Empresas, Compañías o Sociedades proponen
tes están obligadas al cumplimiento del HReal Decreto
de 24 de diciembre de 1928 ,(Gaceta del 29) y dispo
siciones ,posteriores, presentando las certificaciones
c(x la firma debidamente legalizada.
El contrato de la obra estará exento del 90 por TOO
de los 'Derechos reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). .Asimismó el impueAo
pagos al Estado en las certificaciones de obra go
zará de un 90 por 'o° de 'reducción.
,En liT, no previsto espechdmentie en este anuncio
y en el pliego .de condiciones correspondiente serán
de aplicación a esta subatsa las prescripciones diel_ ar
tículo 15 del Reglamento de 'Contratación de Obras
y ,Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, poli Ordenes 1Ministeriaks, varia
ciones los precios 'de los materiales sujetos a tasa
o los salarios actuales, el Contratista •cndrá. derecho
a una revisión de los mismos, de acuerdo con estas
variaciones y en la proporción exacta en que éstas
afecten al coste de las obras.
Madrid, 3 de mayo de 195o.—El 'Contralmirante,
Presidente del Consejo Directivo, Felipe de Abárzuza
y Oliva.
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